



















Elsevier Clinical Key https://www.clinicalkey.jp/
500種類以上の電子ジャーナル、1,000冊以上の教科書等
Elsevier社が発行する医療系コンテンツ トライアル期間： 7/30まで
Mary Ann Liebert http://www.liebertpub.com/
バイオテクノロジー、バイオメディカル、臨床医学を主とする
電子ジャーナル 74タイトル トライアル期間： 8/31まで
Nature Academic Journals






















■ 学外のおすすめサイトその１４ ■ Dnavi
図書館で不要になった図書を無料でお譲りす









【Library Book Bazaar! mini はじまりました！】
【新聞アンケート をおこないます（７月末まで）】
附属図書館では、朝日新聞・毎日新聞・京都新聞・Japan Timesの４つの新聞をブラウジ
ングコーナーにおいていますが、いま、その見直しを検討しています。見直しにあたって、
みなさまのご意見を7月末までにお寄せください。
■アンケート回答方法を２種類用意しています。
・ 図書館内に設置してあるアンケート用紙をお使いください。
・ 次のウェブサイトをご利用ください。 https://sites.google.com/site/sumslib/
みなさんからお寄せいただいたご意見は、新聞見直しの参考にいたします。なお、購読
紙の見直しは、予算の制約がありますので、４紙の枠内での入れ替えになります。
思いもよらぬ掘り出し物があるかも・・・
